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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันารูปแบบ
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษแ์ละ เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม 
และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือการดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 การกาํหนด 
 
 
กรอบแนวคิดของการวจิยั โดยการวเิคราะห์เอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และ
การศึกษาโรงเรียนดีเด่น ระยะท่ี 2 การตรวจสอบ
สมมุติฐานของการวจิยั ซ่ึงเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า กลุ่มตวัอยา่ง
เป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ สังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษประถมศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 900 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วเิคราะห์ขอ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป เพื่อหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
 ค่าเฉล่ียค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และใชโ้ปรแกรม
สาํเร็จรูปในการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั และ
ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งรูปแบบเชิงสมมุติฐาน
กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 ผลการวจิยัพบวา่จากการดาํเนินการวจิยัใน
ระยะท่ี 1 รูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
ไดจ้ากการวเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการ
สัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ และการศึกษาโรงเรียนดีเด่น 
ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของครู ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และประสบการณ์
การศึกษาอบรม ปัจจยัจิตจริยธรรม ไดแ้ก่ เหตุผลเชิง
จริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเช่ือ
อาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต ปัจจยั
ทศันคติต่อวชิาชีพครู ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพ
ครู ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู และการปฏิบติัตนต่อ
วชิาชีพครู ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้าง
องคก์าร ความรับผดิชอบ รางวลั ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน มาตรฐานการปฏิบติังาน ปัจจยัความผกูพนัต่อ
องคก์าร ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนั
ต่อเน่ือง และความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม สมรรถนะ
ครู ไดแ้ก่ การสั่งสมความเช่ียวชาญในวชิาชีพ การจดัการ
เรียนรู้ การจดัการชั้นเรียน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
วจิยั ภาวะผูน้าํทางวชิาการ ของครู และคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
Abstract 
 The objectives of this research were to develop 
model and validate concordance a linear structural 
relationship of the factors that affect the teachers’ 
performance under the Office of Primary Education in 
the Northeast that developed with empirical data, and to 
study the direct effect, indirect effect and combined 
influence of the factors that affect the teachers 
‘performance under the Office of Primary Education in 
the Northeast. The research studywas divided into two 
phases: Phase 1 Conceptual framework of the research 
by analyzing the documents and related research, expert 
interviews and outstanding school education. Phase 2 
Checking the hypothesis of the research, the data was 
collected using a questionnaire rating scale. The sample 
consisted of 900 basic school teachers in the state of the 
Office of Primary Education in the Northeast in 2014, 
acquired by multi-stage random sampling. Data were 
analyzed by using a computer program to determine the 
frequency, percentage, the standard deviation, 
coefficient, Pearson correlation and using program 
computer confirmatory factor analyses to verify the 
consistency between the model and the hypothesis with 
empirical data.  
 Results indicated that the research conducted 
in Phase 1 of the linear structural relationship of the 
factors that affect teachers’ performance under theOffice 
of Primary Education in the Northeast. Obtained from 
the analysis of documents and related research, expert 
interviews and outstanding school education, personal 
factors include the level of teacher education, work 
experience and education training experience.  
The factors ethics of Mental including moral reasoning 
characterizes the self-control, the locus of control, 
achievement motivation and mental health. The factors 
of the attitude toward career including Understanding 
the teaching profession, Teacher appreciation and 
behave toward career. The factors of organizational 
climate including the Organizational structure, 
Responsibility, Award, Warmth and Encouragement and 
Standards of Conduct. The factors of organizational 
commit including Emotional ties, continuing 
commitment and social standards. The Teacher 
Competencies include the accumulated expertise in the 
profession, Learning Management, Classroom 
Management, Analysis, Synthesis and Research, 
Teacher Leadership, Moral, Ethics and Professional 
ethics. 
 
บทนํา 
 ปัจจุบนักระแสโลกาภิวตัน์ไดส่้งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
รวมถึงการเมือง การปกครอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้น
การศึกษา เน่ืองจากความเจริญกา้วหนา้ดา้นวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีาํใหโ้ลกท่ีกวา้งใหญ่เป็นโลกไร้
พรมแดนแห่งการเรียนรู้ สังคมโลกมีทั้งการแข่งขนั และ
ร่วมมือกนัมากข้ึน สังคมยคุน้ีจึงเป็นยคุแห่งองคค์วามรู้ 
(Knowledge-Based Society) ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาคนใหมี้ 
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือพร้อมเขา้สู่การแข่งขนักบั
นานาประเทศ โดยอาศยัการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นเคร่ืองมือในการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 ท่ีไดร้ะบุ
เจตนารมณ์ในการจดัการศึกษาวา่ ตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันา
คนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสุข กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 
และในมาตรา 52 ไดก้าํหนดใหก้ระทรวง ศึกษาธิการ
กาํกบัและประสานใหส้ถาบนัท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันา
ครู รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความพร้อมและมี
ความเขม้แขง็ในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพฒันา
บุคลากรประจาํการใหเ้ป็นบุคลากรท่ีพร้อมไปดว้ย
คุณภาพและมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง [1] 
 ทั้งน้ี มาตรฐานความสาํเร็จดา้นการบริหารจดั
การศึกษา หน่วยงานหรือองคก์ารยอ่มเกิดจากการ
เช่ือมโยงระหวา่งการพฒันาสมรรถนะการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลกบัเป้าหมายการบริหารราชการโดย
เป็นไปตามหลกัการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยทุธ์ท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจดัการ
ภาครัฐท่ีเนน้การทาํงานใหเ้กิดผลลพัธ์ ความคุม้ค่า ความ
รับผดิชอบ ตอบสนองต่อความตอ้งการของสังคมและ
ผูรั้บบริการ แต่การปฏิรูปจะสาํเร็จไดต้อ้งใหค้วามสาํคญั
กบัคนเป็นอนัดบัหน่ึง โดยเฉพาะอยา่งยิง่สมรรถนะของ
บุคลากร ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของบุคคลท่ีเก่ียวกบัผลการ
ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลกัษณะอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน (Other Characteristics) 
สมรรถนะจึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ีทาํให้
บุคลากรในองคก์ารปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นกวา่
คนอ่ืน โดยบุคลากรเหล่าน้ีแสดงคุณลกัษณะเชิง
พฤติกรรมดงักล่าวมากกวา่คนอ่ืนในสถานการณ์ท่ี
หลากหลายกวา่ และไดผ้ลงานท่ีดีกวา่ทาํใหอ้งคก์ารมีการ
พฒันาในลกัษณะท่ีย ัง่ยนื ดงันั้น จึงมีการนาํแนวคิดการ
พฒันาบุคคลท่ียดึหลกัสมรรถนะไปใชใ้นหน่วยงานหรือ
องคก์ารทางการศึกษา เป็นตน้วา่ สาํนกังานเลขาธิการ
สภาการศึกษา สาํนกังานคณะกรรม การการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานท่ีไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาขา้ราชการของ
สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน เพ่ือพฒันา
บุคลากรใหมี้สมรรถนะในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล [2] 
 ดว้ยเหตุและผลตามท่ีกล่าวมา ครูจึงตอ้งเป็นผูท่ี้
มีสมรรถนะ โดยเป็นครูท่ีมีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารจดัการเรียนการสอน
ของครูเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐานดว้ยเพราะ
ครูเป็นผูน้าํหลกัสูตรไปใช ้เป็นบุคลากรสาํคญัท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนใหมี้คุณภาพและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคโ์ดยการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือใหผู้เ้รียนเป็นคนดี คนเก่งและ
มีความสุข การท่ีครูจะพฒันานกัเรียนใหมี้คุณภาพและ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคด์งักล่าวได ้ครูตอ้งพฒันาตนเอง
ใหเ้ป็นผูท่ี้มีสมรรถนะ ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมท่ี
ทาํใหบุ้คลากรหรือครู ปฏิบติังานไดผ้ลงานท่ีโดดเด่นและ
มีประสิทธิภาพตามท่ีกล่าวมาแลว้ [3] 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู พบวา่ มีปัจจยัท่ี 
เก่ียวขอ้งหลายปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคลของครู ซ่ึง
เป็นคุณสมบติัของบุคคลหรือบุคลากรท่ีเกิดจากวยัวฒิุ 
คุณวฒิุ ประสบการณ์ และการศึกษาอบรมมาผสมผสาน
กนัทาํใหบุ้คลากรเป็นผูมี้ศกัยภาพในการปฏิบติังาน เพื่อ
การบรรลุเป้าหมายขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 
และประสบการณ์การศึกษาอบรม ปัจจยัจิตจริยธรรมเป็น
ลกัษณะภายในจิตใจท่ีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมหรือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากรทาํให ้
บุคลากรปรารถนาท่ีจะทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จไป
ดว้ยดี โดยทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ีเป็นผูมี้จริยธรรม
สูง และมีความมานะพยายามในการพฒันาตนเอง 
ประกอบดว้ย เหตุผลเชิงจริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตน ความเช่ืออาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
และสุขภาพจิต ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครูเป็นลกัษณะ
ภายในจิตใจของบุคลากรครูอนัเป็นสาเหตุสาํคญัแห่ง
พฤติกรรมประสิทธิภาพหรือสมรรถนะในการปฏิบติังาน
ของบุคลากรครู ประกอบดว้ย ความรู้ความเขา้ใจต่อ
วชิาชีพครู ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู และการปฏิบติั
ตนต่อวชิาชีพครูปัจจยับรรยากาศองคก์าร เป็นปัจจยัท่ีมี
ความสาํคญัต่อทศันคติ พฤติกรรมและผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในองคก์ารหรือมีผลต่อประสิทธิภาพของ
องคก์าร เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีจูงใจหรือช่วยกระตุน้ให้
บุคลากรพึงพอใจ โดยปฏิบติังานมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
รวมทั้งเป็นเคร่ืองช่วยคํ้าจุนมิใหบุ้คลากรเกิดความไม่พึง
พอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์าร 
ความรับผดิชอบ รางวลั ความอบอุ่นและการสนบัสนุน 
มาตรฐานการ ปฏิบติังาน ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร มี
ความสาํคญัต่อทศันคติ พฤติกรรมการปฏิบติังานของ
บุคลากรในองคก์ารหรือมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคก์าร เน่ืองจากบุคลากรท่ีมีความ
ผกูพนัต่อองคก์าร ยอ่มทุ่มเท ตั้งใจและเอาใจใส่ในงาน 
ทาํใหผ้ลการปฏิบติั งานของบุคลากรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สร้างความกา้วหนา้และประโยชน์แก่
องคก์าร ประกอบดว้ย ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความ
ผกูพนัต่อเน่ือง และความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม (สุ
พรรณี  กเุหลก็ดาํ [4], ปัตติยะ   ศุภรมย ์[5], จุฑามาศ  มูสิ
เกิด [6], สมหมาย  นาควเิชียร [7], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ 
[8], วไิลวรรณ  จนัทิพย ์[3], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], 
สุรเดช  อนนัตสวสัด์ิ [10]) ซ่ึงทุกปัจจยัตามท่ีไดก้ล่าวมา
ลว้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อสมรรถนะครู
ทั้งส้ิน 
 ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษาปัจจยัต่างๆ 
ตามท่ีกล่าวมาในการส่งผลต่อสมรรถนะครู โดยใชก้าร
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น ซ่ึงเป็นการ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุระหวา่งตวัแปร และ
สามารถศึกษาตวัแปรหลายตวัไดพ้ร้อมกนั รวมทั้ง
สามารถทดสอบสมมุติฐานการวจิยัพร้อมกนัเป็นการ
ทดสอบภาพรวมทั้งหมดได ้วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลน้ี  
เป็นการวเิคราะห์เส้นทางดว้ยโมเดลลิสเรล นอกจากน้ี 
การท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมี
ภารกิจท่ีรับผดิชอบในการสนบัสนุนการจดัการ ศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยตรงและยงัเป็นองคก์ารหรือหน่วยงานตน้
สังกดัของขา้ราชการครูรวมทั้งผูว้จิยัดว้ยไดใ้ห้
ความสาํคญัในการพฒันาสมรรถนะครูทั้งระบบ การ
สนองตอบต่อนโยบายของสาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสนองตอบต่อนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในทศวรรษ 
ท่ีสอง เป็นสาเหตุสาํคญัอีกประการหน่ึงท่ีทาํใหผู้ว้จิยั
สนใจศึกษาเร่ืองน้ีดว้ย ซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารถเป็น 
ขอ้สนเทศในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนของครู
ใหมี้คุณภาพและมาตรฐานรวมทั้งเป็นแนวทางใหค้รู
เสริมสร้างและพฒันาสมรรถนะของตนเองใหดี้ยิง่ข้ึน
ต่อไป 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค์
ของการวจิยัไวด้งัน้ี 1) เพ่ือพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู 
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 2) เพ่ือตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของรูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกดัสาํนกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพฒันาข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
และ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม และ
อิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั และ
ระยะท่ี 2 การตรวจสอบสมมุติฐานของการวจิยัโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั 
ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยการ 1) การวเิคราะห์
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Analysis) 
กบัสมรรถนะครู และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ สมรรถนะครู 2) 
การสัมภาษณ์ผูท้รงคุณวฒิุ (Expert Interview) 9 คน 
ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง เป็นผูมี้ความรู้ 
ความสามารถในดา้นการบริหารการศึกษาโดยเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured Interview) 3) การศึกษาโรงเรียนดีเด่น (Case 
Study) 3 แห่ง เป็นโรงเรียนพระราชทานระดบั
ประถมศึกษาขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ผูใ้หข้อ้มูล 
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน แห่งละ 1 คน 
ครูผูส้อนดีเด่น ร้อยละ 30 ของจาํนวนครูทั้งหมดใน
โรงเรียน โดยครูผูส้อนดีเด่นใชก้ารสุ่มแบบลกูโซ่ หรือ
การสุ่มแบบกอ้นหิมะ (Snowball Sampling) โดยการ
แนะนาํของผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียน
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) แลว้นาํขอ้มูลท่ีได ้
มาสังเคราะห์ พฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยั
  
 ระยะท่ี 2 การตรวจสอบสมมุติฐานของการวจิยั
ในการวจิยัขั้นตอนน้ี เป็นการดาํเนินการตรวจสอบ
สมมุติฐานของการวจิยัตามกรอบแนวคิดของการวจิยัท่ี
ไดศึ้กษา  
  1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร
เป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 133,364 
คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2557 จาํนวน 900 คน จากโรงเรียนขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ 
ขนาดละ 300 คน 
  2)ตวัแปรท่ีศึกษา การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจดั
กลุ่มตวัแปรแฝง ดงัน้ีคือตวัแปรแฝงภายนอก 
ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยับรรยากาศ
องคก์ารปัจจยัส่วนบุคคล วดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวั 
คือ1) ระดบัการศึกษา 2) ประสบการณ์การทาํงาน 3) 
ประสบการณ์การศึกษาอบรม ปัจจยับรรยากาศองคก์าร 
วดัจากตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั คือ1) โครงสร้างองคก์าร 2) 
ความรับผดิชอบ3) รางวลั 4) ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน 5) มาตรฐานการปฏิบติังานตวัแปรแฝงภายใน 
ประกอบดว้ยปัจจยัจิตจริยธรรม ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพ
ครู ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร และสมรรถนะครูปัจจยั
จิตจริยธรรม วดัจากตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั คือ 1) เหตุผล
เชิงจริยธรรม 2) ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 3) 
ความเช่ืออาํนาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ5) 
สุขภาพจิตปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู วดัจากตวัแปร
สังเกตได ้3 ตวั คือ 1) ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพครู 2) 
ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู 3) การปฏิบติัตนต่อวชิาชีพ
ครู ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร วดัจากตวัแปรสังเกตได ้
3 ตวั คือ 1) ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 2) ความผกูพนั
ต่อเน่ือง 3) ความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม สมรรถนะ
ครู วดัจากตวัแปรสังเกตได ้6 ตวั คือ1) สมรรถนะดา้น 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในวชิาชีพ 2) สมรรถนะดา้น
การจดัการเรียนรู้ 3) สมรรถนะดา้นการจดัการชั้นเรียน4) 
สมรรถนะดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยั 5) 
สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํทางวชิาการของครู 6) 
สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ   
 3) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดย
สอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะครู และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะครู 
  4) การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป เพ่ือหาค่าเฉล่ียและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงยนืยนั 
โมเดล วดัความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
ซ่ึงพิจารณาความตรงของโมเดลเป็นภาพรวมทั้งโมเดล 
จากค่าสถิติความกลมกลืนและวเิคราะห์ความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู
สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาในเขต
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
ผลการวจิัย 
 ผลการวจิยั ระยะท่ี 1 ผลการพฒันารูปแบบ
ความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
สมรรถนะครู สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จากการ
วเิคราะห์เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการสัมภาษณ์
ผูท้รงคุณวฒิุ และการศึกษาโรงเรียนดีเด่น สามารถนาํมา
สังเคราะห์และสรุปไดด้งัน้ี 
 การพฒันารูปแบบความสัมพนัธ์โครงสร้างเชิง
เส้นของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกดัสาํนกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาคะวนัออกเฉียง
เหนือ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู 
ประกอบดว้ย1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยตวัแปร
สังเกตได ้3 ตวั คือ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน  และประสบการณ์การศึกษาอบรม 2) ปัจจยั
บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั 
คือ โครงสร้างองคก์าร ความรับผดิชอบ รางวลั  ความ
อบอุ่นและการสนบัสนุน และมาตรฐานการปฏิบติังาน  
3) ปัจจยัจิตจริยธรรม ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั 
คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน  ความเช่ืออาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ
สุขภาพจิต 4) ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู ประกอบ ดว้ย
ตวัแปรสังเกตได ้3 ตวั คือ ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพ
ครู  ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู  และการปฏิบติัตนต่อ
วชิาชีพครู  5) ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย
ตวัแปรสังเกตได ้3 ตวั คือ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
ความผกูพนัต่อเน่ือง และความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม 
ส่วนสมรรถนะครู ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้6 ตวั 
คือ สมรรถนะดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในวชิาชีพ 
สมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ สมรรถนะดา้นการ
จดัการชั้นเรียน สมรรถนะ 
ดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยั สมรรถนะดา้น
ภาวะผูน้าํทางวชิาการของครู และสมรรถนะดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
การอภิปรายผล  
 จากการวจิยั เร่ือง รูปแบบความสัมพนัธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจยัท่ีส่ง ผลต่อสมรรถนะครูนั้น 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครูท่ีคน้พบ ประกอบดว้ย 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ปัจจยัจิต
จริยธรรม ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู และปัจจยัความ
ผกูพนัต่อองคก์าร  
 ปัจจยัส่วนบุคคล เป็นปัจจยัท่ีอาศยัผลการวจิยั
จากนกัวชิาการ คือ สุพรรณี  กเุหลก็ดาํ [4], ปัตติยะ  ศุ
ภรมย ์[5], จุฑามาศ  มูสิเกิด [6], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ 
[8], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], สุรเดช  อนนัตสวสัด์ิ [10] 
โดยปัจจยัส่วนบุคคล เป็นคุณสมบติัของบุคคลหรือ
บุคลากรครูท่ีเกิดจากวยัวฒิุ คุณวฒิุ ประสบการณ์ และ
การศึกษาอบรมมาผสมผสานกนัทาํใหบุ้คลากรครูเป็นผูมี้
ศกัยภาพในการปฏิบติังาน เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล 
ต่อสมรรถนะครู ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน และประสบการณ์การศึกษาอบรม  
 ปัจจยัจิตจริยธรรม เป็นปัจจยัท่ีอาศยัผลการวจิยั
จากนกัวชิาการ คือ ปัตติยะ  ศุภรมย ์[5], จุฑามาศ  มูสิเกิด 
[6], สมหมาย  นาควเิชียร [7], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ [8], 
วไิลวรรณ  จนัทิพย ์[3], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], สุร
เดช  อนนัตสวสัด์ิ [10] โดยปัจจยัจิตจริยธรรม เป็น
ลกัษณะภายในจิตใจท่ีมีความสาํคญัต่อพฤติกรรมหรือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร โดย
บุคลากรครูท่ีมีจิตจริยธรรมท่ีเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิยอ่ม
ปรารถนาท่ีจะทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จไปดว้ยดี โดย
ทุ่มเทความพยายามอยา่งเตม็ท่ี ส่วนบุคลากรครูท่ีมีจิต
จริยธรรมท่ีเป็นการมุ่งอนาคตและควบคุมตนยอ่มปฏิบติั
ตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะและเป็นผูมี้จริยธรรม
สูง สาํหรับบุคลากรครูท่ีมีจิตจริยธรรมท่ีเป็นความเช่ือ
อาํนาจในตน ยอ่มเป็นผูท่ี้เช่ือวา่ตนสามารถทาํนายและ
ควบคุมผลท่ีเกิดกบัตนไดม้าก จึงเป็นผูท่ี้มีกาํลงัในการ
ริเร่ิมการกระทาํส่ิงต่างๆ และมีความมานะพยายามในการ
พฒันาตนเอง ปัจจยัจิตจริยธรรม ประกอบดว้ย เหตุผลเชิง
จริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเช่ือ
อาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต 
 ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู เป็นปัจจยัท่ีอาศยั
ผลการวจิยัจากนกัวชิาการ คือ สุพรรณี  กเุหลก็ดาํ 
[4],จุฑามาศ  มูสิเกิด [6], สมหมาย  นาควเิชียร [7], เยาว
ลกัษณ์  นอ้ยสกลุ [8],สุรเดช  อนนัตสวสัด์ิ [10]โดยปัจจยั
ทศันคติต่อวชิาชีพครูเป็นลกัษณะภายในจิตใจของ
บุคลากรครูอนัเป็นสาเหตุสาํคญัแห่งพฤติกรรม
ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะในการปฏิบติังานของ
บุคลากรครู ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพครู 
ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู และการปฏิบติัตนต่อวชิาชีพ
ครู  
 ปัจจยับรรยากาศองคก์าร เป็นปัจจยัท่ีอาศยั
ผลการวจิยัจากนกัวชิาการ คือ สุพรรณี  กเุหลก็ดาํ 
[4],ปัตติยะ  ศุภรมย ์[5], จุฑามาศ มูสิเกิด [6], สมหมาย  
นาควเิชียร [7], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ [8], วไิลวรรณ จนั
ทิพย ์[3], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], สุรเดช   
อนนัตสวสัด์ิ [10] โดยปัจจยับรรยากาศองคก์ารเป็นปัจจยั
ท่ีมีความสาํคญัต่อทศันคติ พฤติกรรมและผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารหรือมีผลต่อ
ประสิทธิภาพขององคก์าร เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีจูงใจหรือ
ช่วยกระตุน้ใหบุ้คลากรพึงพอใจ โดยปฏิบติังานมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองช่วยคํ้าจุนมิให้
บุคลากรเกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานดว้ย 
ดงันั้น บรรยากาศท่ีดีและเหมาะสมยอ่มเอ้ืออาํนวยต่อการ
ปฏิบติังานขององคก์ารใหบ้รรลุผลสาํเร็จ ดงันั้น การ
สร้างใหเ้กิดบรรยากาศท่ีดีเหมาะสมต่อการทาํงาน รวมทั้ง
สนบัสนุนใหบุ้คลากรครูมีขวญัและกาํลงัใจท่ีดียอ่มส่งผล
ใหก้ารปฏิบติังานของบุคลากรครูดาํเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์าร ความรับผดิชอบ 
รางวลั ความอบอุ่นและการสนบัสนุน มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน  
 ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร เป็นปัจจยัท่ีอาศยั
ผลการวจิยัจากนกัวชิาการ คือปัตติยะ  ศุภรมย ์[5], 
จุฑามาศ  มูสิเกิด [6], สมหมาย  นาควเิชียร [7],เยาว
ลกัษณ์  นอ้ยสกลุ [8], วไิลวรรณ จนัทิพย ์[3], จุฑารัตน์  
กิตติเขมากร [9], สุรเดช  อนนัตสวสัด์ิ [10]โดยปัจจยั
ความผกูพนัต่อองคก์ารมีความสาํคญัต่อทศันคติ 
พฤติกรรมการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์ารหรือมี
ผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร 
เน่ืองจากความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีทาํให้
บุคลากรครูแสดงออกถึงความรัก ความภาคภมิูใจ  
การยอมรับและการยดึมัน่ในจุดมุ่งหมายหรืออุดมการณ์
ขององคก์ารและปรารถนาเป็นสมาชิกขององคก์าร
ตลอดไป บุคลากรครูท่ีมีความผกูพนัต่อองคก์าร ยอ่ม
ทุ่มเท ตั้งใจและเอาใจใส่ในงาน ทาํใหผ้ลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรครูเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สร้าง
ความกา้วหนา้และประโยชน์แก่องคก์าร ไดแ้ก่ ความ
ผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนัต่อเน่ือง และความ
ผกูพนัตามมาตรฐานสังคม 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวจิยัไปใช ้ 
ในดา้นวชิาการ งานวจิยัคร้ังน้ีเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจ
ในวชิาการดา้นน้ี เพราะผลการวจิยัท่ีไดส้ามารถขยาย
ขอบเขตความรู้ และการประยกุตค์วามรู้ทางทฤษฎีใหเ้พิ่ม
มากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์ในการช่วยอธิบาย
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะครูไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึนครู ผูบ้ริหาร หรือบุคลากรท่ีมี
ส่วนเก่ียวขอ้งสามารถประยกุตใ์ชเ้ป็นขอ้มูลประกอบ
แนวทางในการพฒันาบุคลากรทั้งในระดบัโรงเรียนและ
ระดบันโยบาย 
 2.  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป ควร
ทาํการวจิยัในพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ หรือระดบัประเทศ หรือทาํ
การวจิยัสมรรถนะของครูในสังกดัอ่ืน เพื่อจะไดอ้งค์
ความรู้ท่ีเป็นภาพรวม เป็นแนวทางใหค้รูไดพ้ฒันาตนเอง
นอกจากนั้น อาจทาํการวจิยัเปรียบเทียบระหวา่งโรงเรียน
รัฐบาลกบัเอกชน หรือทาํการวจิยัเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาใน
เชิงลึก เพ่ือยนืยนัขอ้คน้พบและนาํขอ้คน้พบมาสร้างเป็น
ขอ้สรุปในภาพรวมเพ่ือเป็นสารสนเทศในการพฒันา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
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